パラスポーツ セッショク (スル，ミル，ササエル(ソダテル)) ノ ｢イリグチ｣ ワ ナニカ : ミジカナ ショウガイシャ ノ ソンザイ ノ ウム ニ チャクモクシタ シコウテキ ブンセキ by 本多 敏明 & Toshiaki Honda



































































































































年齢 男 女 計
????
20－29 212,729 196,455 409,184
30－39 241,342 225,933 467,275
40－49 318,239 295,120 613,359
50－59 277,057 231,376 508,433
60－69 232,296 238,650 470,946
全体（20－69） 1,281,663 1,187,534 2,469,197
???????
20－29 86 80 166
30－39 98 91 189
40－49 129 119 248
50－59 112 94 206
60－69 94 97 191





年齢 男 女 計
20－29 81 81 162
30－39 98 93 191
40－49 128 119 247
50－59 115 94 209
60－69 94 99 193

























人数 ％ 人数 ％
自身のみ 21 2.1 ａ
自身・家族 133 13.3
家族のみ 66 6.6 ａ
自身と家族 3 0.3 ａ
親戚・友人のみ 109 10.9
自身と親戚・友人 11 1.1 ａ
家族と親戚・友人 28 2.8 ａ
いない 760 75.8
自身と家族と親戚・友人 4 0.4 ａ
親戚・友人のみ 109 10.9 ｂ
合計 1,002 100.0


















人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
性別（男性＝１） 80 60.2 52 47.7 384 50.5
年齢
20－34歳 25 18.8 31 28.4 195 25.7
35－44歳 33 24.8 19 17.4 178 23.4
45－54歳 31 23.3 21 19.3 186 24.5
55歳以上 44 33.1 38 34.9 201 26.4
大卒（在学中含む）（＝１） 64 48.1 56 51.4 374 49.2
世帯年収
400万円未満 30 22.6 28 25.7 159 20.9
400－600万円未満 35 26.3 18 16.5 160 21.1
600－800万円未満 20 15.0 18 16.5 126 16.6
800万円以上 22 16.5 23 21.1 147 19.3




71 53.4 51 46.7 399 52.5 
専業主婦 18 13.5 23 21.1 161 21.2
パート・アルバイト 19 14.3 16 14.7 110 14.5
学生   4   3.0   5   4.6   19   2.5
無職 16 12.0 10   9.2   51   6.7
その他   5   3.8   4   3.7   20   2.6
未既婚（既婚＝１） 82 61.7 69 63.3 497 65.4
子ども有無（有＝１） 72 54.1 65 59.6 438 57.6
介護保険利用者同居（＝１）＊＊＊ 18 13.5   4   3.7   29   3.8
正規雇用（＝１） 60 45.1 44 40.4 323 42.5
千葉市在住 38 28.6 33 30.3 200 26.3
千葉市通勤・通学 23 17.3 20 18.3 106 13.9























































親戚・友人（n＝109） 14.7 85.3 6.064 0.048 ＊




親戚・友人（n＝109） 11.9 88.1 12.374 0.002 ＊＊
いない（n＝760）   6.3 93.7
パラスポーツを体験した
ことがある
自身・家族（n＝133）   9.8 90.2
親戚・友人（n＝109） 11.9 88.1 15.715 0.000 ＊＊＊
いない（n＝760）   4.1 95.9
















































親戚・友人（n＝109） 19.3 80.7   5.155 0.076 †
いない（n＝760） 13.9 86.1





















































































































性別（男性＝１） 0.04 0.639 0.06 0.562 0.05 0.182
年齢（ref.55－69歳）
20－34歳 0.30 0.001 ＊＊ 0.12 0.272 0.05 0.202
35－44歳 0.21 0.015 ＊ 0.09 0.408 0.04 0.297
45－54歳 0.13 0.155 －0.07 0.519 0.09 0.032 ＊＊
大卒（在学中含む）（＝１） 0.06 0.427 －0.05 0.653 －0.05 0.127
文化資本 0.41 0.000 ＊＊＊ 0.14 0.245 0.09 0.025 ＊＊
日常スポーツ接触（する，観る） 0.29 0.001 ＊＊ 0.37 0.001 ＊＊ 0.39 0.000 ＊＊＊
ボランティア一般の関心 0.17 0.057 † 0.31 0.011 ＊ 0.27 0.000 ＊＊＊
世帯年収（ref.800万円以上）
400万円未満 0.16 0.137 0.02 0.852 0.03 0.496
400～600万円未満 －0.10 0.349 0.06 0.616 0.05 0.229
600～800万円未満 －0.03 0.717 －0.06 0.576 －0.01 0.808
主観的経済状態（経済的に人並＝１） 0.05 0.583 0.08 0.407 0.05 0.200
主観的健康観（良好＝１） 0.00 0.988 －0.04 0.706 0.02 0.547
N 133 109 760
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R2 0.49 0.37 0.38











性別（男性＝１） 0.01 0.925 0.05 0.552 0.05 0.102
年齢（ref.55－69歳）
20－34歳 0.30 0.000 ＊＊＊ 0.15 0.097 † 0.05 0.138
35－44歳 0.11 0.148 0.11 0.209 0.04 0.307
45－54歳 0.02 0.766 0.01 0.886 0.07 0.048 ＊
文化資本 0.31 0.000 ＊＊＊ 0.20 0.039 ＊ 0.10 0.004 ＊＊
日常スポーツ接触（する，観る） 0.34 0.000 ＊＊＊ 0.38 0.000 ＊＊＊ 0.36 0.000 ＊＊＊
ボランティア一般の関心 0.12 0.134 0.25 0.008 ＊＊ 0.29 0.000 ＊＊＊
N 133 109 760
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R2 0.42 0.40 0.36















































性別（男性＝１） 0.11 0.191 －0.03 0.798 0.02 0.534
年齢（ref.55－69歳）
20－34歳 0.31 0.001 ＊＊＊ 0.10 0.376 0.04 0.352
35－44歳 0.18 0.051 † －0.06 0.578 0.05 0.204
45－54歳 0.15 0.112 －0.03 0.755 0.08 0.046 ＊
大卒（在学中含む）（＝１） －0.03 0.756 －0.12 0.218 －0.03 0.386
文化資本 0.32 0.001 ＊＊＊ 0.02 0.898 0.06 0.137
日常スポーツ接触（する，観る） 0.37 0.000 ＊＊＊ 0.37 0.001 ＊＊ 0.38 0.000 ＊＊＊
ボランティア一般の関心 0.17 0.068 † 0.36 0.002 ＊＊ 0.33 0.000 ＊＊＊
世帯年収（ref.800万円以上）
400万円未満 0.19 0.095 † 0.01 0.953 0.03 0.420
400～600万円未満 －0.01 0.915 0.13 0.245 0.04 0.317
600～800万円未満 －0.08 0.440 －0.11 0.306 0.00 0.956
主観的経済状態（経済的に人並＝１） 0.10 0.295 －0.02 0.851 0.05 0.213
主観的健康観（良好＝１） －0.01 0.942 0.08 0.381 0.01 0.855
N 133 109 760
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R2 0.43 0.40 0.40











性別（男性＝１） 0.04 0.605 －0.07 0.402 0.04 0.252
年齢（ref.55－69歳）
20－34歳 0.32 0.000 ＊＊＊ 0.11 0.240 0.05 0.159
35－44歳 0.07 0.347 0.03 0.771 0.04 0.214
45－54歳 0.01 0.928 0.05 0.537 0.08 0.020 ＊
文化資本 0.20 0.014 ＊ 0.09 0.349 0.08 0.031 ＊
日常スポーツ接触（する，観る） 0.41 0.000 ＊＊＊ 0.36 0.000 ＊＊＊ 0.35 0.000 ＊＊＊
ボランティア一般の関心 0.12 0.138 0.38 0.000 ＊＊＊ 0.34 0.000 ＊＊＊
N 133 109 760
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R2 0.42 0.41 0.38







































































































How do People Gain Entrance to the World of Para-Sports 
whether Playing, Watching or Supporting?:
Focusing on Those Already Familiar with Handicapped Persons
HONDA, Toshiaki　
What is the “entrance” of para-sports contact （playing, watching, supporting （coaching）? What 
kind of attention do we contact para-sports? We conducted an internet survey to investigate the 
relationship between existence of familiar handicapped people and para-sports contact experience 
and contact motivation （18 city cities within 20km radius from Chiba city, 20～69 years old, 
1002 people）. As a result, the “not in” group （760 people）, which is the volume zone, compared 
with the “handicapped persons and their families” group （133 people） and “only relatives and 
friends with handicapped” group （109 persons）. Both contact experience and contact motivation 
were significantly lower. Secondly, para-sports contact experience and contact motivation are each 
dependent variables, and gender, age, household income, academic background, daily sports contact 
（play, watch）, interest in volunteers in general, cultural capital, subjective health. As a result of 
multiple regression analysis with the subjective economic state as an independent variable （compulsory 
input method）, for both contact experience and contact motivation, in the three groups, “daily sports 
contact （playing, watching）”, Followed by “interest in volunteers in general” was strong. Therefore, 
for further spreading such as para-sports players （playing）, spectators （watching）, volunteers 
（supporting （coaching））, it is important for people who are familiar with handicapped people or who 
are interested in “welfare”. It was suggested that it is effective to PR sports appeal to a wide range of 
people without limiting the target.
